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Abstract:Under the impetus of the biological revolution，human beings have been exploring memory
deeply into the field of genes，which stimulated the creativity of sci － fi movies about the cloning，mu-
tant and heterologous person’s memory． Under the influence of the information revolution，human be-
ing have widely used electronic computer and the Internet，which inspired the creativity of sci － fi
movie about cyborg，robots and netman’s memory． Under the influences of the industrial revolution，
human beings have been making breakthroughs in aerospace and other fields，which inspired the cre-
ativity ofsci － fi movie about earthling，aliens，astronauts，the universe people’s memory． In turn，
these kinds of creativityhave been stimulating the social imagination of memory through expanding
thinking，which leads people to think about the contradictions and conflicts in intercultural communi-
cation，and make a forward － looking study on the further development of science and technology，
showing their important values．
























































种人成为首航火星回归的纯种人宇航员的敌人。美国《失陷猩球》(Beneath the Planet of the Apes，
1970)中的变种人同样因核战而产生，无法和回归地球的纯种人宇航员达成理解，结果导致地球上的所
有生命毁灭。美国《决战猩球》(Battle for the Planet of the Apes，1973)中的变种人则成了纯种人的手下。




















球崛起》(Ｒise of the Planet of the Apes，2011)所描写的因服用人类药物而智力大涨的黑猩猩等。所谓
“异源人记忆”至少包含如下三种含义:一是读为“异源 +人记忆”，指异源生物对人类记忆的影响;二是
读为“异源人 +记忆”，指各种异源人本身的记忆;三是读为“异源 +人 +记忆”，指人在与异源生物交互
过程中形成的共同信息集。作为例子，可以举出美国《亡魂岛》(Island of Lost Souls，1932)、《拦截人魔

































是电子人的记忆(读为“电子人 +记忆”);三是电子人与普通人交互中的相关记忆(读为“电子 +人 +
记忆”)。科幻电影相关创意沿着与之对应的三种取向展开:
一是描写人类记忆的电子化。早在 20 世纪 40 年代，美国罗斯福总统的科学顾问布什(Vannevar
Bush)就提出了开发“记忆扩展机”(Memex)的设想，作为应对科学文献飞速增长的策略(1945)。［2］






















预定要装入墨菲大脑的电路障碍器。类似题材有美国超级英雄片《X战警前传·金钢狼》(X － Men Ori-
gins:Wolverine，2009)等。美国《核能恶警 2》(Cyborg Cop II，1995)则塑造了行为倾向相反的电子人，所
追求的是建造半机械人的王国。类似题材有日本《全金属暴徒》(Full Metal Yakuza，1997)等。



































































































































































有关地球人访问外星的科幻电影源于 19 世纪末。例如，法国《太空人的梦》(Le Ｒeve d’un astron-
nome，1898)描写某航天员梦想通过攀登绳梯登月，上去探险之后又回到地球。梅里爱的短片《月球旅
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